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Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft verzeichnete im Mai 1991 mit 11,7 Mio.t einen Rückgang um 
4,5% im - saisonbereinigten - Vergleich zum Vormonat und um 2,8% gegenüber Mai 1990. 
Im Verlauf des ersten Vierteljahrs 1991 verzeichneten die Auftragseingänge für Massenstahl mit 
30,4 Mio.t eine Zunahme um 3,-5% gegenüber dem Vergleichszeiträum 1990. Die Gliederung nach der 
Herkunft ergibt folgendes Bild: EGKS + 2,6% > Drittländer + 8,5%. 
Hinweis: Der auf den Seiten 5 und 6 ausgewiesene Produktionsindex der EGKS-Eisen-und Stahlindustrie 
wird ab sofort auf der Basis 1985 =100 berechnet. 
In May 1991 Community crude steel production, at 11,7 mio.t, experienced a seasonally adjusted 
fall of 4.5% compared with the previous month and a drop of 2.8% compared with May 1990. 
In the course of the 1st quarter of 1991 new orders for ordinary steel showed, at 30,4 mio.t, a 
rise of 3,-5% compared with the 1st quarter of 1990. Apportionment by origin gives the following 
figures: ECSC + 2.6%; Third countries + 8.5%. 
Advice: The index of production of the ECSC iron and steel industry, shown on pages 5 and 6, is 
calculated forthwith on the basis 1985 = 100. 
En mai 1991, la production communautaire d'acier brut a connu, avec 11,7 mio.t, une baisse 
désai sonnalisée de 4,5% par rapport au mois précédent et un recul de 2^8% par rapport à mai 1990. 
Au cours du premier trimestre 1991, les commandes nouvelles pour aciers courants ont enregistré, 
avec 30,4 mio.t, une progression de 3,5% par rapport au premier trimestre 1990. La ventilation 
par provenance donne les chiffres suivants : CECA + 2^6% ; pays tiers + 8,5%. 
Avis : L'indice de production de l'industrie sidérurgique CECA, repris aux pages 5 et 6, est 
calculé avec effet immédiat sur la base 1985 = 100. 
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1. DIE EG­STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
EUR 12 
PRODUKTIONSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 

























WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISONALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­



















CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 









AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN EXPORTS TO THIRD COUNTRIES EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 






































DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T IV 30529 
90 
(1) LETZTER MONAT! ι.3. SPALTE ­ LAST MONTH· COLUMN 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3α COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHSTAHLGEUICHT ­ IN CRUDE STEEL EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT D'ACIER BRUT ­ IN EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 
COMPARAISON NON DESAISONNALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­» VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON NOT DE­SEASONALISED NALIZZATO. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND NACH DEM GEBIETSSTAND VOR DEM 3.10.1990. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AS CONSTITUTED UNTIL 3 OCTOBER 1990. 
REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE DANS SA SITUATION TERRITORIALE AVANT LE 3 OCTOBRE 1990. 
SI CONSIDERA LA R.F.T. SECONDO LA SITUAZIONE ESISTENTE PRIMA DEL 3 OTTOBRE 1990. 
2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA CECA 




1988 1Θ8Θ 1990 1991 
o 1985 = 100 
VII V i l i XII I - X I I 





9 7 , 0 101 ,7 
1 0 4 , 9 107 ,6 
9 8 , 5 105 ,9 
9 5 , 3 1 0 4 , 1 
1 0 5 , 7 1 0 7 , 6 1 0 4 , 3 1 0 7 , 0 
1 1 0 , 5 1 1 7 , 4 1 1 2 , 1 1 1 2 , 9 
1 1 0 . 4 1 1 2 , 7 1 1 0 , 0 1 1 1 , 7 
1 0 6 , 1 1 1 0 , 1 1 0 9 , 3 
1 0 7 , 5 
1 1 2 , 4 
1 0 5 , 9 
93,9 97,2 95.3 
94,4 97,4 94,5 
113,3 111,2 109,1 
112,4 107,6 109,8 102,8 112,3 101,7 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEAS0NILI5ED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1988 1989 1990 1991 
1 0 4 . 3 1 0 3 , 9 
1 1 2 . 8 1 1 0 , 0 
1 0 5 . 9 1 0 8 , 3 
1 0 2 , 5 1 0 6 , 4 
1 0 0 , 0 1 0 1 , 7 9 9 , 6 1 0 1 , 8 
1 0 4 , 5 1 1 1 , 0 1 0 7 , 1 1 0 7 , 4 
1 0 4 , 4 1 0 6 , 5 1 0 5 , 0 1 0 6 , 3 
1 0 0 , 4 1 0 4 , 0 1 0 4 , 4 
106 



















1 0 8 , 0 1 1 1 , 0 
1 0 5 , 5 1 0 6 , 0 
1 0 8 , 0 1 0 4 , 9 
3. ROHEISENERZEUGUNG PIG IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 
































































































































































































































































































































































CRUDE STEEL PRODUCTION 























1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 



























































2143 2164 2092 
443 433 432 
806 966 
942 



























































1683 1612 1606 



































2223 2285 2244 
499 445 
378 





















































































































X XI XII I-XII 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11964 11666 9994 139587 
























































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 1989 10007 9949 11104 10420 
1990 9887 9610 10775 10016 

















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 











2773 2596 2601 
1499 1423 1463 


























2748 2583 2612 





























1573 1463 1451 










1569 1298 1224 
















1503 1526 1489 










1329 1182 1186 












































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMIHATI 
7958 10282 10259 10377 8245 119045 








































































































































VON SCHWEREN PROFILEN 













1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 





67 74 86 
30 32 26 
120 110 122 
165 153 
18 24 23 
" 









71 90 84 
32 27 34 

















30 32 26 


















































































































X XI XII 
PRODUCTION DE PROFILES 


































































































1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 















236 214 219 
24 24 
18 
31 44 50 






















22 23 19 
30 44 53 
43 45 44 
118 173 
: 












25 28 16 
42 42 60 




































































































































































































ï o o o τ 
II III VI VIII XII I­XII 
8. ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 









































































































































































































































































































































































































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
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II m iv VII VIII ix χι XII I­XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHREHSTREIFEN 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































IV VI VII VIII IX XII I-XII 
















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
































































































































































































































































































1989 1990 1991 
1989 1990 1991 




1989 1990 1991 
1989 1990 1991 



























































































































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE NEW ORDERS FOR ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT 
TOTAL TOTALE 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
5672 5417 6173 
2276 2752 3169 
1322 1304 1502 
9270 9473 
10844 
6064 5692 5474 
2427 2556 2552 
1180 1195 1337 
9671 9443 9363 
16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN DELIVERIES OF ORDINARY STEELS 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE INT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
5690 5325 5694 
2338 2521 2713 
1178 1237 1249 
9206 9083 9656 
5796 5283 5220 
2345 2409 2608 
1089 1223 1395 
9230 8915 9223 
III 
6471 5916 5820 
2914 2905 2721 
1471 1666 1680 
10856 10487 10221 
6259 5827 5620 
2722 2925 2923 
1482 1468 1585 











































































Χ XI XII I-XII 















































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
1952 1747 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 










1989 1990 1991 
1989 1990 1991 










1989 1990 1991 
751 635 628 









196 184 167 
1916 1684 
737 630 645 
279 247 262 






194 174 153 
2056 1849 
759 637 688 














































































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN DELIVERIES OF SPECIAL STEELS LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX CONSEGNE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT HOME MARKET MARCHE IHT. 
UEBRIGE EGKS OTHER ECSC AUTRES CECA 
DRITTLAENDER 3RD COUNTRIES PAYS TIERS 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1091 1066 1195 
277 266 287 





































INSGESAMT TOTAL TOTALE 
1989 1990 1991 
1534 1472 1590 
1567 1365 1725 1533 1621 1454 1510 1727 1762 1519 1288 1361 1243 1053 1493 1528 1580 1673 1546 1571 1104 1178 17905 17464 
12 
19. EIN - UHD AUSFUHR AH EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
II VIII IX XII I-XII (A) 








































































































































































































































































































































































































































19. FORTSETZUNG CONTINUED 
SUITE SEGUITO 
VIII IX XI I-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG RECEIPTS FROM THE EC 










































































































































































































































































































































































































(A) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGHISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 











150 136 38 
48 74 1 
7 11 4 
11 10 4 
11 9 6 
11 10 6 
40 29 18 
23 41 2 
26 30 3 
7 3 0 
8 3 0 
9 3 0 
4 2 1 
4 2 10 







































































































20.Β.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 






























II III IV ν VI VII VIII IX 
χ 
XI XII 
I II III 







II III IV ν VI VII VIII 
IX χ XI XII 
I 
II 

















1 1 2 
EINFUHREN NACH HERKUNFT IMPORTS BY ORIGIN IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
2 




17 8 6 23 4 4 
20 4 2 21 3 6 
o · - 0 
0 - 0 
21 6 
24 4 -21 3 0 
0 1 
3 1 8 
3 1 0 4 2 4 

































HALBZEUG SEMIS 1/2 PROD 
8 
6 




64 0 61 0 
37 0 
69 14 
37 5 58 14 













0 0 3 
- DONT 


























III IV V VI VII VIII IX χ XI XII 
I 


















IX χ XI XII 
I 
II 













AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 

























25 64 49 49 





25 63 18 12 
14 43 43 59 
124 117 161 140 
3 10 2 
23 35 23 
27 5 3 
71 176 83 
126 227 115 
6 34 23 
16 81 21 
104 112 71 
10 
4 14 
12 29 36 
69 61 53 
91 
95 103 
37 18 35 
14 35 13 











122 143 130 
189 178 257 
1 7 36 
15 16 31 





20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAEHDERH 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 

















II III IV v VI 
VII VIII IX χ 
XI 
XII 
I II III IV v 
VI 
VII VIII IX χ 
XI 
XII 
I II III IV v 




I II III 
IV v 
VI 
VII VIII IX 
χ XI XII 
I II 
III IV v VI VII VIII 
IX χ XI XII 
AUSFUHREN NACH BESTIMMUHG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK EAST EUR BLOC EST 
SCHWEDEN SWEDEN SUEDE 
OESTERR AUSTRIA AUTRICHE 
ANDERE 
OTHER AUTRES 








7 9 8 
12 
58 41 16 63 
171 169 195 215 
237 220 221 291 
39 48 13 52 
22 8 9 
26 
176 164 199 213 
10 8 8 





























II III VI VII VIII IX XI XII I-XII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 














1989 1990 1991 















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 













98 S7 84 
286 273 
125 115 80 
623 626 552 
24 28 28 















92 91 78 
236 
272 
114 108 106 
669 598 505 
28 25 26 















101 88 74 
254 
29» 
131 123 117 
787 663 515 
35 39 38 




































































































































































































































22. NETTOZUGANG AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES 
















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
198» 1990 1991 
1989 1990 1»»1 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1»8» 1990 1991 







198» 1990 1»»1 
1989 1990 1991 
3535 
3674 
















608 666 627 
25 29 38 
3763 3530 
643 621 602 
339 380 
1248 1210 





487 382 282 




603 563 625 
36 24 33 
3990 3868 
650 673 676 
378 418 
1372 1274 











































































































































































































23. BESCHAEFTIGTE INSGESAMT 














1989 19»0 1991 
1989 1»»0 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 19»1 













1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
198» 1990 1991 
406,6 392,1 


















3,4 3,4 3,4 
40,6 37,7 36,2 
5,4 4,2 4,1 
II 
406,3 391,5 

















3,4 3,4 3,4 
40,6 37,4 36,3 
5,3 4,2 3,9 
III 
405,4 389,7 





18,0 17,5 17,0 
28,1 27,5 26,3 
10,5 9,7 9,2 
54,8 53,0 






5,3 4,2 3,9 
IV 
404,1 387,9 




17,9 17,5 17,0 



































































































































































































































NUMBER OF SHORT TIME WORKERS 









1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
























0 0 0 
5018 
7159 












0 0 0 
5293 5805 
























































































































































1989 1990 1991 
















1989 1990 1991 
1989 1990 1991 












































































































































































































































































































































































1989 1990 1991 
1989 1990 1991 
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III VI XII 
27. GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
HOURS WORKED BY MAN 
HEURES EFFECTUEES PAR HOMME 
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